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A person who destroys or defaces a specimen oanot oeiore tne election to wmcn it pertains is over, 
shall be punished by a fine o f not more than $1,000 or by imprisonment for not more than 11 months,
or by both.
—-------
JOSEPH T. EDGAR, Secretary of State
SPECIME (ALLOT
i... • *•:*
Those in favor of any, or all, of the flo w in g  proposed questions will place a cross (X ) or a check 
mark (V) in each, or any, of the squares marked “YE S”  opposite the question, or questions, for which 
they desire to vote; those opposed will place a cross (X ) or a check mark (V) in the opposite square 
or squares marked “NO.”
Liquor Store).”
S
(State
UESTION NO. 2
“Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein 
of wine and spirits to be consumed on the premises? (Hotel
and Club).”
QUESTION NO. 3
“Shall licenses be granted in this city or town for sale herein of 
wine and spirits to be consumed on the premises of class A  
restaurants?”
_____ .
QUESTION NO. 4
“Shall licenses be granted in this city or town for sale herein of 
malt liquor (beer, ale and other malt liquors) to be consumed
on the premises? (Beer and Ale in Restaurants, Hotels and 
Clubs).”
'QUESTION NO. 5
r
“Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein 
of malt liquor (beer, ale and other malt liquors) to be con­
sumed on the premises o f taverns and class A  taverns?
(Beer and Ale O nly).”
NO. 6
‘ ‘Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein 
of malt liquor (beer, ale and other malt liquors) not to be 
consumed on the premises? (Beer and Ale to Take O ut).”
UESTTON NO. 7
“Shall licenses be granted in this city or town for sale herein of 
wine and spirits to be consumed on the premises of part-time
hotels and dubs?” ; ", V1 1
YES NO
W-J
.  8
“Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein 
of wine and spirits to be consumed on the premises of a chib 
only?”
NO. 9
“Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein 
of malt liquor (beer, ale and other malt liquors) to be con­
sumed on the premises of a club only?”
________________
r
QUESTION NO. 10
“Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein 
of malt liquor to be consumed on the premises of part-time 
hotels only?”
Questions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 are prepared pursuant to Sections 101, 102 and 103, Title 28 
of the Revised Statutes of 1904 as amended.
•'•V
1968 General Election
Additional Looal Option Referendum Questio
KENNEBEC COUNTY
Gardiner 
Manchester 
Oakland
Knox County
Rockland
Lincoln County
Southport
I 
1
.
Washington County
Robbinston
Baring Plantation
York County
Kennebunk 
Kenne bunkport
ParsonsfieId 
Sanford
Question #8
• ■ •
Questions #7» 8* 9 and 10
Questions 4 l ,  8, and 9
Question #10
Questions #7 and 10
Questions #7 and 10 
Questions #7 and 10
:
Question #7
Question #7
Questions #7* 8, 9* and 10
Questions #8 and 9
.. <•
'
■ .
■
STATE OP MADIE
GENERAL ELECTION, NOVEMBER 5, 1968
-  . . .  .
QUESTIONS
Aroostook
Cumberland
Franklin
Knox 
Lincoln 
Oxford 
Panobanot 
Piscataquis 
Sagadahoc 
Soasrsst 
Waldo 
Washington 
York
QUESTION BO« 1
"Shall stats stores for 
the sale of liquor be oper­
ated by permission of tbs 
State Liquor Coaaissioo in 
th is c ity  or town? (Stats 
Liquor S tore )."
YES NO
69029 
9,778 
17,638 
2,387 
8,253 
10,881 
8,337 
3,176 
5,112 
10,502 
2,105 
2,800 
8,518 
3,181 
8,555 
11.578
QUESTION BO. 2
"Shall licenses be 
granted in th is c ity  or 
town fo r  the sa ls herein 
of wine and sp ir its  to  be 
consumed on the premises? 
(Hotel and C lub)."
YES B
28,388
16,552
53,865
5,299
8,761
22,700
6,587
5,863
12,329
29,816
8,121
6,163
9,582
8,668
5,886
32.850
27,855 
18,676 
51,288 
8,307 
8,109 
21,116 
6,213 
5,070 
10,708 
28,252 
3,386 
5,809 
8,815 
8,255 
8,859 
30t687
6,555
11,076
19,327
3,272
8,717
11,818
8,516
3,525
6,362
12,217
2,785
3,110
5,886
3,583
5,386
13.580
2S2.S8C 102,430
0CK3TI0W BO. 3
234,605 117,191
QUESTION B0. 8
"Shall licenses be 
granted in th is c ity  —
"Shell llenases be granted 
ia th is c ity  or tona for
sale hernia s f vine and «p irita  tesa fo r  sala hernia o f 
to  be consumad oa the premisas malt liqaor (baer, ale 
s f clase A restaurante?" and other malt liquors)
te  be comsuned sa ths 
premisas? (Bear and Ale 
la Restaurants, Hotels
Androscoggin 
Aroostool 
Cunberlai 
FTanklin 
Hancock 
Kennebec
Lincoln 
Oxford 
Penobscot 
Piscataquis
Valdo 
Washington 
York
Total
27,675 
13,093 
52,217 
8,636 
8,095
21,829
-6,160 
5,262 
11,287 
28,157 
3,132 
5,889 
8,509 
8,388 
8,658 
30.880
235,383
NO
6,010 
12,870 
17.985 
2,906 
8,638 
11,081 
8,612 
3,287 
5,863 
12,080 
2,987 
3,026 
5,312 
3,218 
5,870
and C lubs)."
27,589 
13,698 
51,338 
8,323 
7,995 
21,105 
6,051 
5,107 
10,908 
28,091 
3,167 
5,729 
8,391 
8,378 
8,858 
29.186
113,780 231,822
6,259 
11,915 
19,020 
3,312 
8,789 
11,696 
8,697 
3,883 
6,251 
12,082 
2,987 
3,101 
5,512 
3,807 
5,889 
13.806
117,686
GENERAL ELECTION, NOVBWER 5, 1968 
REFERWDUM QUESTIONS
Page 2
- *
QUESTION B0. 5
"Shall licenses be granted 
in th is c ity  or town for  the 
sals herein of unit liquor 
(beer, ale and other wait 
liquors) to  be consumed on 
ths premises o f taverns and 
class A taverns? (Beer and 
Ale O nly)."
BO=
QUESTION BO. 6
26,366 
12,383 
87,728 
8,057 
7,886 
19,800 
5,029 
8,530 
10,113 
27,076 
2,881 
5,310 
7,875
Waldo 8,182
Washington *,566
York 25.979
218,797
6,986
13,096
22,035
3,825
8,972
12,635
5,625
8,080
6,921
12,885
3,270
3,562
6,227
3,598
5,672
17.350
132,215
"Shall licenses be 
granted in th is c ity  or 
town fo r  the sale herein 
of malt liquor (beer, a le 
and other malt liquors) 
not to  be consumed on ths 
premises? (Beer and Ale 
to  Take O ut)."
27,132 
15,793 
52,888 
5,369 
8,760 
23,598 
6,723 
5,697 
12,919 
29,928 
8,238 
6,802 
9,709 
5 286
•Im i
32.M7
252,528
6,188
10,070
17,336
2,299
8,252
9,256
8,203
2,976
8,876
10,237
1,930
2,518
8,290
2,685
8,582
11.578
98,836
QUESTION BO. 7
"Shall licenses be granted 
in th is c ity  or town fo r  sale 
herein o f wine and sp ir its  to  
he coasaaad oa the premises 
o f part-time hotels and clubs?"
mm
858 
•7
QPBSTIO. »0 . 8
"Shall licenses be 
granted in th is c ity  or 
town fo r  the sale herein 
o f wine and sp ir its  to  be 
consumed sa the premises 
o f a club only?"
8,000 2,396
2,222
¿¿718
5,980
2.718
8,560
QUESTION MO. 9
"Shall licenses be granted 
in this c ity  or town for  the 
sale herein of aalt liquor 
(beer, ale and other malt 
liquors) to  be consumed on 
the premises of a club only?'
Kennebec
Knox
Lincoln
Washington
York
YES
980
M0
QUESTION BO. 10
"Shall licenses be granted 
in th is c ity  or town fo r  the 
sale herein of malt liquor to  
be consumed on the premises 
o f part-tim e hotels only?"
MO
838
a
Total 2,866 1,725
2252m
"ílurtl l ie  mm«  
(rentad 1» th is j 
tova fo r  the sail 
.of vino and « f i r  
C— 0— t  Ml the 
(Hotel m i c io t )
14,174
53.4*5
11.41421.116
liJJUMf
10.502 .4
in tU a  c ity
27.475
19,093 12,470
52,217
21,429
11,207
2,407
>
franklin
Lincoln
5,472
"Shall liceoeqa ha (raptad 
i th is c ity  or town fo r  sal« la th is  c ity  or 
tha ia U  horcia 
and sp ir its  to  h  
oa the proalsas
QUKSTIOH MO
"Shall liesnsss bo granted "Shall
(bear, ala and ether aal 
liquors) to  bo doasuasd 
the promises o f a club a
TOWNS
Auburn,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
Durham,
Lewiston,
W ard 1
W ard 3
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Lisbon,
W ard 1
W ard 2
Livermore Falls,
Mechanic Falls,
i s i  _ / * lz
Poland, 7  /7&
Webster,
*2i3LL4 m ss tsss
3é>s\
/ e s ¿3 L
<8
' Ÿ V  f i l
y*/
• > * C O U N T Y  O F
TOWNS
.-,r ■
Amity,
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Bridgewater,
Caribou, 
Castle Hill,
_______ Chapman.
I l l
Brook. __________  /XL I
Eagle Lake,
Easton,
Fort Kent,
French ville, 38/
Grand Isle, ¿ s o
Hodgdon,
Houlton,
Island Falls,
Limestone,
t ______
/ 0 6
'M3.
3 / 8
3 3 3
vi
M .
.76.
'O S A  J 3 3
A  3 °
1 0  A 3
1181
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
Mapleton,
Mars Hill,
Masardis,
Merrill,Monticello,
J New Limerick, 
New Sweden,
77
■
Oakfield,
3 3 /
S 3  
A 6 3 i S 3  
£
/ / 8 f -  S U  
/ò3l\ U O  
3£lI 73 
337 , n
JAL
\ J M
¥87 ^  
S?\ S é
33.Ï
3 S  3
/ / O f
¿ 7 .7  3 S 6  
S ¥6 OS9 
3  k
3 U __¿ 6 0
¿ z i 7 7
3 3 8  
/ J S  3 9 8
3 3 8  
/303. /6~7/ 
3  L ¿03.
'
3 /
7 S S '
/78
---JS3 31 7
78 Ô
3  9 3  g 6
3 9 3  7 3 .
3  <3
/
___1  f ?
Orient,
Perham, 
Portage Lake, 
Presque Isle, 
W ard 1 
Saint
7 3 3  _3 7
____ 8
/ 3  
//J>
W ¥ /\U S A
J 7 Ä  k î —
J7S
¥ 8
£ 6 7
37
/Ô76___
/ 0/
¿ 0 /
-----» <0
^  <rl/s t+ jfti/
cUju
--------
(200/ 7
3 3
3 0 7
j r j
Ä / I j j p
S f  I 73.
/98  y  7
/Ù/6
367
M
// 3 /
//70 /
h \  / M
_  ; /  Ô3  I __
¿ 4 - / z
..3 "  3" 7, .
/ í ’jd  y  2
86 \366\ 
870
< 7 ¿
/ ¥ £  77S.
3370
/ A i A 3  
/Ù 7  3 60  
/3 0 7 /7 fé  \
/ s e ¿ 8 7
S S 8  ¿ S é  
33 /3 3
39
_____
//I 3/1 
-.1  / /  ^ ¿ L  
U & é  j c ì l
/ ¿ ¿ ¿ Y  77.7
¿ 6 0 ] 3 0 f\
S 3 3 1 S 2 Ä
. 3 3  j /S S  
3 /\ J s 8
... f i  7 3
/OéO\ 3 / /  I
/ 3 3
. . /S t I - S J S
S 3  ¿3
A / £?
733
o ?  P
3 7 0
<5 ./y
?/y
1 3
/ !£ -/
/? 3
3S* ?Y
/ÓS~ S~ó
/ ¿ ¿ S '
/7 3 >  S~3
/ 7Ù<3,
3 < ß 4  ° ? / /  
J 0 7 3  
3 s 7  / z o
S ia
3 3
¿ 3 3
777
S é
s s  s s
93 0 7 7
/ 77
3<3 ______
—
;
TOWNS
Stockholm,
Van Buren,
Washburn,
Westfield,
Weston,
Woodland,
PLANTATIONS
Allagasti,
Caswell,
Garfield,
Hamlin,
Hammond,
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
S t John,
Westmanland,
W intervilie,
n v s /a.3^3130%
f—  #•— /*7 9 3  tò c n */L s s x  m Hi7u m iL /j of3 a f7o
TOWNS
Baldwin,
Bridgton,
Brunswick, ß ClX<e
Cape Elizabeth,
Cumberland,
Mainland
Island
Falmouth,
Gorham,
Harpswell,
Naples,
New Gloucester,
North Yarmouth,
Otisfield,
Portland,
W ard 1
W ard 2
ard 3
TOWNS
Portland,
W ard 6
Pownal,
South Portland,
District 1
District 2
District 3 ______
District 4
District 5
Standish
W estbrook,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Windham
Yarmouth,
stetf/?, /3 3  V /V o s w i m
¿A
7& 0 Y / / / S
IÁ£+
T0W N 8
Chesterville,
Eustis,
Farmington,
Industry, __
Kingfield,
Madrid,
New Sharon,
New Vineyard,
Phillips,
Rangeley»
—
Strong,
Temple,
W ilton,
PLANTATIONS
Coplin,
Dallas,
W ard 5
District No. 1
TOWNS
oZ,
'./+*crx/
Amherst,
Aurora,
Bar Harbor, 
Blue Hill, 
Brooklin, 
Brooks ville,
3 4  
c3 Ö 
/38  b
3L  
3 3  
. / 7 A
,!
Bucksport, 
j Castine, 
Cranberry Isles, 
Dedham,
Eastbrook,
Ellsworth,
/ s é  /y g
m m  3 3 9 Ï -
33 f
J_Z7sLi 
/ ? 7  33Û 
3 ¿ j S s \
Ì/3AI
33S
36
3 ?
J.Ó3L
97 /é>6 
7S.3 /
9 A# 9^-3
3 9  
à i  
/ 8 9  
3 7à
W ard 1 
W ard 2 
I W ard 3 
W ard 4
.... i
¿ 4  ¿ z
\m?A 9 9
\ /7 ù 3 S ?  
3 7 :  S 'A
3 7  
. « ? f
/3V 7
; 37à
j f ?
U * A
esc\
à S Ji / à ?  
.-TZ) S à.
/7 /\  y , 
/ 7 7 ïJ3?\  
. 3 71 .3T7. 
/à S 3  7
Franklin, //? 7?7 9/ à ô ? l
Gouldsboro, à é ? 7 é S 1 7 /7 ^ r i
Hancock, V $ 3 . /¿>¿ /#/ //SX
Lamoine, /7 Ù / ? s------- «-------- s  y / ? £  j
Mariaville, 71 J 3 / S c2/j
Mount Desert, i ? r  /¿a ___________________ 6àg> //y
/ ô 3
District No. 2 
District No. 3
H' ■ ■
Orland,
e s
J S g
O ê£
7û3, / 9 ?  
. / S i  3  f
¿ ¿ y /m
Otis,
Penobscot, 
Sedgwick, 
Sorrento,
à / 9
<Âà| /  7
/à s / s  è
U M  
3S~ S 3
Southwest Harbor, 
Stonington, 
Sullivan,
Surry,
Swan's Island,
I 3 /8
/3 3
\JÆ £  
3 6
í
______
X / 93 i ?âl
_ / 2 L_z 4 _____
/ f  /76
j m  ¿ M
3 S  S ¿
y  y /  7 3 7
à. y  y
733 y¿
y e e  /s/
7 ? S  à .3 , 
/ILS] f S
? y
/¿>3 77Z
/ y / \ / / e
&&ZÍ
& -> É
TOWNS
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor,
PLANTATIONS
Long Island,
Osborn,
7 V Y 4  H r^a.2095 H39
« * ï Î 4 - ' ’
s *  M
— &ÿ
^  i . . 0 1 y y/
COUNTY OF KENNEBEC
TOWNS
.Ç ' •«.V<
___
^ ^ 4 ^ ^  Y~d* A
¿U .
•4> /- x ^2U/
v .[2 ^
I
Albion,
Augusta,
-
W ard 1
. i ^ -
Ward 2
W ard 3
____
W ard 4
<22*d__
v9
2J*4U ¿¿y&CM.
T "
-, > « e À <  '
S K S B S S !
'^ 4xac* *£sLA*cA
s<L*7A
sCJU-*^ &
Precincts 1
7 / J / J
4résCL6 ZAj2£
^  -iS y&tv *£^ ZZ' 
.2uAjl3*\2
&
2
W ard 5 
W ard 6
W ard 7
W ard 8
Belgrade,
Benton,
Chelsea,
322
China,
i l k .
¿ 7 o
3/S
Clinton, Jj o?
Farmingdale,
Fayette,
Gardiner,
U S '
3*7
W ard 1
W ard 2
¿Sd-
W ard 3
spruzza
'ZZA
Z7*n?
35^4¿ ¿ S & t's a tf*'
¿^¿ts '^ u y -Arzs
ÇjaJe
sc'y/eSs
JsOsrz*/; 174c4*'À
2272
3S~o
W ard 4
- 
Ii
W ard 5 
W ard 6
W ard 6, Precinct 7
Hallowell,
W ard 1
W ard 2
.
.
W ard 3 
W ard 4 
W ard 5
Litchfield,
-----------------------r
______
3o 3
é<r
------------  . j
- y l  '  ^-z^xs
t* Zsytjt ¿Z& &7
^ V f _
________________
■J’ &Z
7 £ > 7
PcP3
*Y-2.
224?
—
0
CaA’
L L tX
r¥ ss/7- V
■
cTvXy
33  o
¿£7.
1 7 3
Moi ■*
¥ ¿ 2
District No. 2
1
Mount Vernon,
Oakland,
Pittston,
n 2>
Randolph,
Readfield,
f l A
A ~7
Ab 7 I_________
J £ 1 _____
—
3 OoL
c3L *S
j y i -
J-L&
VAù
Ha
i
A/J_
ILL
J Â A  ___
iSZ.
* 3 A
___2 1 $
M :
/& j-
¿>S?
AUS
3 3 ?  37*
A o ,
¿ lx
/ù < P
*a<*
A S S
y/3
\ •*
6 ^
¿ c  t
_________
—  
___ ________
—
—
___L
2 2 L
VaAL.
2 2 2
*£q2l
Q o
* / /
o?^ Ä.
/ 5 T 3 -
- ? 4 P
3 3 .
_______
Z Ä 7
J ’ / k
___________
7o 3 I
JJ3
A A f
7 ¥ f
_
__________
TOWNS
Vassalboro,
Vienna,
j Watervüle, A ¿ 0 1 0ZM1
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Wayne,
W indsor,
Winslow. 7
W inthrop,
* / / / 4
- f..*’*- * v•
•
•
SBHBHMBS


I ;  SETTLED 
W  1736
M aine
:
OFFICE OF
TOWN MANAGER 
LeRo y  T im on ey
« cr® ofstatE BOARD OF SELECTMEN 
ussell Overlook, Chairman 
StarrettDECA W STAlt HtU ** 1 JUO pkjBtMT OTAKKETT
lt,e *»• Benjam in  Barbour 
R" , ’ Kia Edwin Gammon
■ ~ l-
Honorable Joseph Edgar,
Secretary of State of lfeine,
A u gu sta , M aine*
.4 : : '■ %i
Dear Sir*
& Having learned this morning that there was a discrepancy between
the report mailed to your office at the close of the election on November 5,
_
1968 and the copy in my office, of the votes cast on Questionilo* 6, of the
I
Liquor Referendum Questions, I am writing to you*
V -This error was from copying from the original report to the duplicate
report, or it thus seems to me* I
The Original report states Question No* 6 les 313 - No 283
I have also checked count sheets I had made from tally sheets, and find this
is count on them*
If you accept this explanation, I respectfully request a statement from your
.
office, that the correction has been made*
I certify the above statement is a true and correct statement of the facts.
J / /  1
Attest! j l Clerk
-
Duplicata (T o ba returned to Secretary o f State)
Towns
Plantations
STATE OF MAINE
OFFICIAL RETURN OF VOTES
On Referendum Questions Given in at the General Election, November 5, 1968
A t a legal me inhabitants o f
o f
__________ ____  in the County
(Name of Municipality)
» qualified by the Constitution to vote, held on the Tuesday follow -
ing the first Monday o f Novembe^ the same being the fifth  day o f said month» in the year o f our Lord» one 
thousand nine hundred and sixty-eight, the said inhabitants gave in their votes upon the following Referendum Ques­
tions referred to the people in accordance with Sections 101 and 102 o f Title 28, Revised Statutes o f 1964, as amended. 
The same were received, sorted, counted and declared in open meeting by the Warden who presided and in the pres­
ence o f the Clerk, who formed a list o f the questions voted upon and made a record thereof, as follows, to w it:i
T i±The total number o f Local Option Ballots cast was
(Explanation: Count every ballot deposited in the ballot box, including and defective ballots, in arriving 
at this total.)
NOTE: Record votes in figures only. Mease verify for accuracy. If there are no votes 
any o f the following questions, write "N one" or insert "0 ."
Complete both returns: Original to be filed in Cleric's Office.
Duplicate to be sent to Secretary o f State.
QUESTION NO. 1
“ Shall state stores for the sale o f liquor be operated by permission o f the State Liquor Com­
mission in this city or town? (State Liquor Store).j? ^
-
Yes had
No had
‘/  . »M r Jri
only)
only)
QUESTION NO.
“ Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein o f wine and spirits to bo 
consumed on the premises? (Hotel and Club).”
Yes h a d ____
No had
.7
(^M^tnly)
(PI au roa only)
.
■ ** - i. ^
QUESTION NO.
“ Shall licenses be granted in this city or town for sale herein o f wine and spirits to be con­
sumed on the premises o f class A  restaurants?”
Yes h a d ______ ~ J Z L £ ..
No had 222only)
OP VOTES
IN THE 
ELECTION  
T 5, 1968
. •. ■
(F ifo r t i only)
“ Shall licenses be granted m this city or town for sale herein o f malt liquor (beer, ale and 
other malt liquors) to be consumed on the premises? (Beer and Ale in Restaurants, Hotels and 
Clubs).”
QUESTION NO. 4 
in
)N
m Questions
= : = _
I ->I
\ U*
■ ’ » A«
Yes had 
No had
_ (urovpnly)
only)
QUESTION
“ Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein o f malt liquor (beer, ale 
and other malt liquors) to be consumed on the premises o f taverns and class A  taverns? (Beer and 
Ale Only).”
Yes had (Figures. °n\f)
No had ________ ~jl . __________è é é -(F!|
QUESTION NO. 6
I
il
“ Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein o f malt liquor (beer, ale 
and other malt liquors) not to be consumed on the 'pfemiaes? (Beer and Ale to Take Out).”
Yes h a d _______ C2L.Q..
f
CLERKS
itely made out, at- 
lofficials, DUPUCATE 
'elope, sealed In open 
fcely mail DUPLICATE 
tY OF STATE. ORIGI- 
WITH THE CLERK.
K /  §.
?, %
i* i
j !
No had
l|§gj
- « ». «Ort.a* m Pt ■
ifc •
!
J— “ J Ü O
w JS
!
jJ z U J . m  g
COUNTY OF KNOX
I
TOWNS
¿ & * 9 .
-
Appleton,
flamHpn,
Cushing,
Friendship,
Hope,
Precincts 1
5 ^ (0
Isle au
North Haven,
Owls Head,
Rockland,
W ard 1
__________
jlL!
a n o
____
W ard 2
W ard 3
II __________
Rockport,
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